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a cura di Luciano Vettore
TUTOR ha cambiato Editore, e in parte ha cambia-
to “pelle” ma non “mission”: quella di diffondere i 
progressi della Medical Education, i risultati di ricer-
che didattico-pedagogiche e le esperienze dei do-
centi non solo italiani. Per conseguire con maggiore 
efficacia questi obiettivi la rivista è indicizzata su 
Google Scolar ed è in via di indicizzazione su PubMed, 
ERIC e nell’ elenco delle riviste accreditate dall’AN-
VUR ai fini dell’ASN.
Su www.pedagogiamedica.it, seguendo il percorso 
Editoria Tutor e registrandosi anche solo come 
“visitatori” è possibile consultare le molteplici op-
portunità offerte dal sito, nonché leggere i titoli 
e gli abstract in italiano e in inglese degli articoli 
pubblicati in tutti i fascicoli. Inoltre, ma solo per 
i Soci in regola con la quota d’iscrizione e per gli 
abbonati presso Licosa, è possibile scaricare anche 
i full text degli articoli dell’anno corrente, mentre 
questi diventano per tutti integralmente leggibili 
alla scadenza di un anno a partire dalla data della 
loro pubblicazione.
Inoltre, grazie alle potenzialità offerte dalla piatta-
forma informatica di Firenze University Press (FUP), 
è possibile la ricerca on line di tutti gli articoli, cer-
candoli per autore, parole chiave, titolo, dati del 
fascicolo, ecc.
Ci auguriamo che queste nuove caratteristiche di 
TUTOR lo accreditino sempre più come uno stru-
mento utile, scelto da molti formatori per pubblica-
re i contributi personali e per utilizzare i
contributi degli altri Autori.
